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VILJANKULJETUS ALUKSESSA KANSAINVXLISELLA MATKALLA. 
Vuoden 1974 kansainväliseen sopimukseen ihmishengen turvaa-
misesta merellä (SOLAS-74) 20. marraskuuta 1981 tehdyt muu-
tokset ("ensimmäinen muutoserä") tulevat voimaan 1. syyskuuta 
 1984.  
Näiden muutosten joukossa on muutos viljankuljetusta koskevan 
 VI  luvun 1. sääntöön, joka johtaa siihen, että VI luvun mää-
räyksiä tullaan soveltamaan kaikkeen irtonaisen viljan kul-
jetukseen kansainvälisen liikenteen aluksessa sen koosta 
riippumatta. 
Tämä tietää sitä, että myöskin alle 500 BRT:n aluksille on 
 laadittava  ja hyväksyttävä SOLAS -sopimuksen VI luvun mukaise  
viljanlastaustiedot, jos aluksilla aiotaan kuljettaa irto-
naista viljaa kansainvälisessä liikenteessä 1. syyskuuta 1984 
 jälkeen. Tiedot  on lähetettävä merenkulkuhallitukselle hyväk-
syttäviksi kahtena kapnaleena. 
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TRANSPORT AV SPANNMÅL PA FARTYG PÅ INTERNATIONELL RESA.  
De 20. november 1981 gjorda ändringarna ("första ändrings-
omgången") till 1974 års internationella konvention om 
säkerhet till människoliv till sjöss (SOLAS -74) träder i 
kraft 1. september 1984. 
I dessa ändringar ingår en, som gäller regel 1 av kanitel 
 VI, transport  av spanmål, och som leder till att bestänimel-
serna i kapitel VI kommer att tillämnas på all transoort 
 av spannmål i  bulk på fartyg i internationell trafik, 
oberoende av fartygets storlek. 
Detta betyder att det även för fartyg under 500 BRT måste 
uppgöras spannmålslastningsuopgifter, vilka skall aodkännas 
enligt kapitel VI I SOLAS-konventionen, om de avses an-
vändas för transport av spannmål i bulk i internationell 
trafik efter 1. september 1984. Uppgifterna skall insändas 
i två exemplar till sjöfartsstyrelsen för godkännande.  
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